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magasin. 54, rue du Slaud.______________________ 9S33
perdu tout espoir de reconquérir ou 
plutôt de maintenir leur indépen­
dance.
qui fauchaient sur les hauteurs de 
Sonzier virent, soudain, de l ’autre 
côté de la Baye deux enfants qui, 
ayant perdu pied, étaient précipités 
au bas des rochers de Glion surplom­
bant la Baye de Montreux.
Que s’était-il passé? On ne le saura 
jamais exactement. Mais, en effet, deux 
jeunes gens, l ’un de nationalité russe 
et âgé de 11 ans, l’autre de nationalité 
française, âgé de 15 ans, sont tombés, 
â quelque distance au-dessous des hô­
tels de Champ-Fleuri, chute épouvan­
table de quelque quatre-vingt mètres. 
Les corps, levés par la justice qui se 
rendit aussitôt sur les lieux, furent 
transportés â la morgue de Territet. 
Le jeune Busse avait la têle fracassée 
et son compagnon l ’épine dorsale bri­
sée. Le premier était en séjour à 
Glion avec sa mère; le second avait 
élé confié à une famille américaine. 
On juge de la douleur de ces trois fa­
milles.
Quand on voit combien d’hommes 
sont immobilisés dans l ’Afrique du 
Sud, on se demande si l ’Angleterre 
n ’a pas lâché la proie pour l’ombre. 
Si elle avait les coudées franches el 
ses soldats à disposition, elle ne joue­
rait pas dans la crise chinoise le rôle 
relativement eflacé qu’elle joue au­
jourd’hui, où elle en est réduite à 
laisser le Japon et la Bussie prendre 
les premiers rôles. Entre les deux, 
elle préfère confier au Japon la direc­
tion de l ’avant-garde civilisée. Ces 
luîtes d’influence, ces marchandages 
d’intéréts sont vraiment peu dignes 
de l ’Europe au moment où nous som­
mes.
Les dépêches en effet nous dépei­
gnent l ’aspect de Pékin comme les 
historiens nous représentent Paris 
pendant la Sainl-Barlhélemy. Les 
Européens ont été massacrés, puis la 
haine des Chinois s’est étendue à 
leurs concitoyens devenus chrétiens. 
5000 Chinois catholiques auraient été 
massacrés. On nous repi ésente Pékin 
comme un enfer et les rues comme 
chariant un fleuve de sang.
Ce n’est vraiment pas le moment de 
disserter, Quand une maison brûle on 
cherche à l ’éteindre et les pompiers 
ne se disputent pas entre eux : le plus 
rapproché ou le plus diligent porle 
secours et les autres viennent l’aider 
aussitôt qu’ils le peuvent. On n’atlend 
pas que toutes les pompes soient sur 
le lieu du sinistre pour faire marcher 
le grand secours.
C’est cependant ce que l’Europe est 
en train de faire. Les Chinois savaient 
bien ce qu’ils faisaient en comptant 
sur la jalousie des puissances entre 
elles. K.
A lnuon joli appartement do 3 pièces, lUllor rue Montcliosy, 29. 9974
A remettre joli appartement au 1er,
3 pièces, grandes alcùves. S’y adresser. 
M. Vivet, 14. rue Muzy.__________9928
A V S N O R S
belle campagne près Genève, bord du lac, 
occasion. S'adresser Epicerie, 37 ,
rne de Cnronge._______________9985
On demande à louer, Genève ou en­
virons, une villa de 6 pièces, pclit jardin. 
E. B. 11, poste restante, Genève. 10039 
A vendre bons imiucub. de rapp et [ilus. 
villas. L. Piot, régisseur, Corraterio, 21.
Occasion exceptionnelle
Immeuble neuf, tout loué, 7 O/o, 4S.0U0 t r. 
Seliival», rue du Rhône. 19._____ 10U83
A v is  a u x  je u n e »  f i l le » :  artnt
8* s'engager à l'étranger, prondre renioi- 
grrement» à l'Agence gratuite dos iniUltt- 
tricas et bonnes, 16, rua des Cbaudre»* 
■lerg, Ganète.
Doct. Schmidt Rue Picrrc-Falio, 10, GENÈVE
Eludes cn Suisse - Eludes cn France  
Soins spéciaux jsôur les maladies des dames
Consultations tous les jours
CORRESPONDAÏÏCE ET PEHSIOMAUtES
Téléphone 1139
LOUEH, â Choulex, 2 chambres mcubices. 
S’a dresser : Perret, Press y.____
S P E C IA L IT E  ! m 
Maladies dites secrètes 
et Maladies de la peau
Consultations tous les jours, de 10 h.
à midi cl de 2 h. à 4 h. 571 h 
2, Place Longenialle, 2
A LOUER belîo chambre meublée, alcôve, piano, 
\  balcon. Rue des Rois, 1, épicerie, Plainpalais. 1( 031 
CHAMBRES meub. ou non, cuisine avec gaz. Place 
_j des Philosophes, 12, 2me. S'adr. rez-de-ch. 10008 
Ml AMBRE meublée indépendante. Servelle, 23, a» 
_j 3mc. porte à gauche.________________________9953
J
OLIE CHAMBRE meublée, a louer.
Rue de Carouge, 57, Scliœnbcrg. 10037
I
OL1E CHAMBRE meublée indépendante.'S’adresser 
Mme Schwaz, r. Croix-d’Or, 9, moulée droile. 10048 
i) BELLES CHAMBRES meublées â louer. S’adresser 
J  rue Lévrier, 9, au 2me, porle gauche._______10037
CUISINIÈRE
Une bonne personne honnête, bien au 
sourant de son service, économe, est de­
mandée do suite pour un bon hôtel-pen>- 
sion de la Suisse romande. Ecriro sous 
0966, Tribune.______________________ 9966
prendrait des dames cn pen­
sion ; vio de famille, jouissance du jar­
din, à proximité de la ville et du tramway. 
S’adresser M m e Vvo Favre, « Mon 
Plaisir » Chêne-Bongeries. H993S
Une jeune Fille
désire être xxçue en pension, pour un 
mois, dans une bonne famille allemande, 
afin de parler la langue. S’adresser de 
suite à M. Jacquard, à St-Julien (Haute- 
Savoie).____________________________ 10027
Malatlies des oreilles, du nez 
el du larynx. — Consultations de
I O  h . â  midi et de à  4ü heures.
Consultations gratuites
Mardi de 4 à 5 heures. 8488 
Rue du Conseil-Général, IO
On demande pour reprendre un train 
d’entrepreneur, un associé connais­
sant partie : maçonnerie, g-ypserie, 
peinture, petit capital demandé. Ecrire 
sous R. B. L. 15, poste rest., Genève. 9941 â VENDRE A  LOUER une jolie chambre meublée avec ou sans pension. Boulevard du Pont-d'Arve, 81. 100S9BELLli CHAMBRE meublée avec balcon et pension soignÊe ou pension seule. Rue Bonivard, 6, 3me 
étage, h gauche. <0092
IIAMURES confort., pension 1er ordre, vue du lac, 
prix mod. Pens. Fleur-de-Lys. f.0. r. Rb6ne.i0055 
1IAMBHES conlort., avec pension, depuis 4 fr. par 
jour, IOO fr. par mois. 22, Bd Helvétique, 1er. 9785 
H AMBRES avec ou sans pension. Uue de la llalle, 
4. S'adresser à la laiterie. 9981
C
MIAMHUE conf., pens. 1er ordre, belle situât., prix 
j  inod. Quisisana. Bd St-Georges, r. Rois. 14. 9343 
ANS UNE FAMILLE où on no parle que français, 
chambre et pension ou pension seule. 1U001 
Cours de Rive, 7, an 4me, porte à droite.
JOLIES CHAMBRES â louer avec pension. On prend pensionnaires p. la table. Dégus.it, Mt-Blanc. 111093
P
ension Bourloud, r. Arquebuse, 2, 1er, chambres 
meublées p. 1 cl 2 pers. Pension seule CU fr. 8I3C
P
ENSION pour demoiselles, à Bounevillc. S’adr. 
pour rens. Mme Gaudin, 10, rue Gutenberg. 9950
S'ALON, vue du lac. conversation française. On prend des pensionnaires pour la table.
Rue du Rhfine, 57, au 3me. OSCfi
Docteur L. Eug. GŒTZ
de la Policlinique lie l ’NBpital e l de l ’Université 
HUE GÉNÉRAL-DUFOUR, 19 
reçoit de 12 b. 3A i  2 h. lU, jeudis el dimanches exceptés
PETITE CHIRURGIE
V O I E S  U R I N A I R E S
Hardis et Samedis à 11 heures.
une campagne située sur France,
à un kilomètre do la station de Cbancy, 
de 23 hectares en jardins, prés, cbamps, 
vignes et bois, maison d’habitation, gran­
ges cl écuries; position magnifique, belle 
vue el bon air. Prix fr. 22,000.
S’adresser C l i .  Visinand, 11, Cours 
de Rive, Genève. 10081
A  S * © O S E * ,
bol appartement près l'Université. Eau, 
gaz, salon, balcon. Prix modéré. S’adres­
ser concierge, 4, rue Ecole de Chimio. — 
Meubles à vendre, mêuio adresse. 9948
Un lion ouvrier
ETR A N G ER
FRANCE
M uta tion  m ilita ire . — Le ca
pitaine Freystatter est promu com­
mandant. Il était depuis longtemps en 
têle du tableau d ’avancement de sou 
grade, pour services de guerre à Ma­
dagascar. Mais le générai de Galliflei 
n ’avait pas osé signer sa promotion, 
On sait pourquoi : le capitaine Frey- 
slatter, un des juges de Dreyfus au 
premier conseil de guerre, avait eu le 
courage de décharger sa conscience 
en révélant l’exislence des pièces se 
crêtes, et plus tard, à Rennes, en 
affirmant que l’une de ces pièces élait 
la fameuse dépêche Panizzardi, ou 
plutôt la traduction sciemment faus­
sée que le général Mercier en avait 
livrée au couseil de guerre. Le général 
André n ’a pas voulu punir plus long­
temps le capitaine Freystatter d’avoir 
refusé de mentir par ordre.
BELGIQUE
Drame poignant.— Mercredi 
soir, à dix heures et demie, un terri­
ble accident s’est produit au quai 
Henvart, à Bressoux, près de Liège. 
Au second étage de la maison, n° 17, 
habitent M. Gralï, sa femme et ses 
deux enfants, le petit Henri, un gaiv 
çonnet de o ans, et uue petite fille, in­
firme par suite d’un accident à la 
jambe. M. Graf est voyageur de com­
merce, et, de ce fait, obligé à de fré­
quentes et longues absences.
A huit heures, Mme Gralï, devant 
se rendre chez le patron de son mari, 
mit ses deux enfants au lit, et sortit, 
fermant la porte derrière elle à dou­
ble tour. Vers dix heures, le petil 
Henri s’éveilla. Comme personne ne 
répondait à ses appels, il se leva et se 
dirigea vers la fenêtre qui était restée 
ouverte. Il s’y hissa et se mit à cali­
fourchon sur l ’appui, une jambe ba 
lançant dans le vide, l’autre dans U 
chambre ; et, dans cette posture, vêtu 
seulement de sa petite chemise, il se 
m ita  pleurer et ù crier. Une patrouilli 
de gendarmerie qui passait quai Hen- 
varl l’aperçut, On prévint les voisins 
mais il fut impossible d ’enlrer dan; 
la chambre, la porle étant fermée.
Cependant, la foule s’était massée, 
anxieuse, en face de la maison. Ui 
homme alla chercher une échelle 
l’appliqua contre la façade etfut bien 
tôt daus la chambre. L ’enfant sem­
blait sauvé. Un autre habilaut-de h 
commune, M. Joseph Saive, montaii 
déjà pour prendre le petit Henri qui; 
continuait à pleurer. Au moment oi 
il recevait son prjcieux fardeau d< 
celui qui se trouvait dans la chambre, 
l’échelon sur lequel ses pieds repo­
saient se brisa. De la main qui lui 
restait libre, il saisit l ’échelon qui se 
trouvait devant lui. Mais celui-ci se 
brisa à son tour ; l ’homme et i’enfan! 
furent précipités dans le vide.
Le maréchal des logis de gendar­
merie Deboys, qui se trouvait au pied 
de l ’échelle, étendit les bras.pour 
recevoir l ’enfant ; le corps vint le 
frapper en pleine figure et il ne pur 
le saisir. Le pelit Henri rebondit sur 
le pavé, où il s’ouvrit le crûne. Son 
courageux sauveleur, le malheureux 
Saive, tomba lui aussi lourdement 
sur le sol. On se porta à leur secoure, 
et on les transporta avec d’infinies 
précautions à l’hôpital de- Bavière, où 
ils reçurent les soins les plus empres­
sés. Ces soins f u r e n t  intilcs, liéla's \ 
pour le petit Henri, qui, après avoir 
subi l ’opération du trépan, à suc­
combé jeudi malin. Quant à M. Saive, 
il a le bassin fracturé et sou état est 
très grave.
AF11IQUE DU SUD
L a  guerre. — La mission boer 
en France. — La mission boer, venant 
d’Amérique, est arrivée vendredi ma­
tin au Havre. Elle se compose de M. 
Fischer, président de la ‘mission, dé 
légué de l’Etat libre d ’Orange, qu’ac­
compagne depuis le départ de Lou- 
renço-Marquès, Mme Fischer, de M. 
YVolmarans, délégué de la Républi­
que sud-àfricaine, et de M. Wessels, 
délégué de l’Elat libre d ’Orange.
Abord de Y Aquitaine se trouvait 
également M. Bourke Coclirane, pré­
sident des comités américains pour 
les Boers, qui vient se mettre cn rap­
port avec les comités français.
Le transatlantique français Aqui 
taine, venant de New-York, est entré 
dans le port du Havre le malin à trois 
heures.
A neuf heures, au débarcadère de 
la Compagnie générale transatlanti­
que, la mission a élé reçue par les 
membres du comité local pour l’indé­
pendance des républiques boers et 
par ceux du comité de Paris, arrivés 
jeudi au Havre.
M. Pauliat, sénateur, leur a sou­
haité la bienvenue. Il a dit entre au­
tres :
« Les sympathies de la France sont 
toujours allées au faible, et au droit 
que la force cherche à opprimer, mais 
lorsque, comme avec vous, au droit, 
on ajoute un courage surhumain et un 
héroïsme qui est un honneur pour la 
dix-neuvième siècle, ce n’est pas seu­
lement des sympathies que la France 
donne, mais son admiration la plus 
entière et tout sou dévouement. »
M. Brpwn, du comité de l ’indépen­
dance du Havre, a pris aussi la parole; 
puis M. le Dr Leyds servant d’inter- 
prèle à M. Fischer a Mnondu avec 
chaleur.
sérieux trouverait une place 
stable et bien rétribuée et 
pourrait prendre au besoin 
la direction d’un atelier.
9S55
Un bon ouvrier
Ire qualité, la caisse de 8 livres, ù fr. 2.—,
4 caisses ensemble pour fr. 6.—, tous les 
envois franco pour toule la Suisse, contre 
remboursement, par 10031
- T. TURIMA, Bcllinzona.
Dr LARDYest demandé dans les mè- | 
mes conditions.
Adresser les demandes P.F.P., 1 
poste restante, rue du Stand. |
WÊÊÊÊÊÊBnamatam Êm aÊÊBim Êm m
Maienn fin mmo demande comme dame
maison u(j yluS-dc magasin une per­
sonne jeune, active et de toute confiance. 
Très bonnes références exigées. Se pré- 
scnler 11, ruo des Allemands, 1er. 10050
fin phppphp desuilel à 2 premières 
Ull ollui ullu vendeuses pour maga­
sin d’objels d’art, parlant bien l’anglais 
«t l’allemand. Se présenter personelle- 
ment, à la Tribune, Molard, qui indiquera.
1 *0111’ une maison de blanc et 
lingerie, une vendeuse connaissant 
bieu la partie. S’adresser à M. «ïaubert, 
Cité, G . _________________________ 10059
Affections chirurgicales et maladies des 
voies génito-uriuaires. 9G13 
Consultations gratuites, lundi, mercredi 
et samedi, de 10 à 11 b., 18, Corra­
terie, 1er étage.
Reçoit tous les jours, jeudi excepté, 
Itue H ô te l- d e - V ille , 1 4 ,  de 1 à 3 h.
un atelier de 1G fenêtres, 52 mèlres 
carrés, au second étage. S’adresser à 
l’Usine genevoise de Dégrossis­
sage d’Or, â la Coulouvrenière. 867
ün médecin, des bords du Rhin
CHERCHE au pair uno
J E U N E  FRANÇAISE
ENSEIGNEMENT
A  lo u e r , danslo Pa.ys-d’E n b a u t ,  
à 5 minutes d’un village important, dans 
une situation magnifique, un beau 
chalet de constructiou récente, avec 
tout le confort moderne et ayant 
12 pièces de maîtres el dépendances spa­
cieuses. S’adresser au notaire A. Al- 
lamand, à Lausanne._________ 9353
A
GRANDHOMME, classes de violon, violoncelle, 
.cithare à arcliel, zitlier.leç part. 3, St-Lfe;er.82ISS 
LLËMAND. Leçons part. Cours 5 fr. par mois par 
dame de Berlin. 15, lld de plainpalais. 9981 
EMOISlil.LE française dipl. donne 5 fr.8 leçons 
français, allem. Mlle Miiag. I l ,  r. Pradier. 10003 
RANÇA1SE DIPLOMEE donne 5 fr .8  leçons de 
français. M.. 2. poste restante. 10002
1
 FRANÇAISE diplômée, donne leçons français, prix 
' modéré. Mme Peloux. l t .  Pradier, ter. 10082
I  EU NE DOCTEUR allein. désire lec. convors.franç.et 
,)  prom.av. instit. Eer. O.P. 10,poste rest.,Slnnd. 9a73
Ï EÇONS de français par professeur expérimenté, jO.SO cent, l ’heore. A B C ,  19. Mont-Blanc. B983 
EÇONS de STENOGRAPHIE. Système Dnployé.
6, rue du Mont-Blanc, 4me, porte gnuclic. 10041
Ï
EÇONS d’accomp.donn.pnr un violoniste el un vio- 
jloncell.,prol. dipl. Ecr. 374Q.Trihune. Molard. 894 
ONSIEUR ALLEMAND, lettré, voudrait faire la 
connaiss d’une pers. dist., Franç. ou Suissesse. 
pour écli. leçons. Ecrire 4102, Tribune, Molard. 9970
THE BERLITZ SC1100I. OF LANGUAGES, Corra- teric, 6. Leçons privées et classes eu toutes lan­
gues. Demandez les prospectus. 9497
demeure actuellement
Place Cornavin, f  2, au
I l reprendra ses consultations 
à partir du 15 juillet. 119832
A. Scartazzini
MÉD.-DENTISTE 
A B S E M T  0994
JU S Q U ’AU 1er AOUT
pour apprendre la langue française à 2 
eulants. Vie de famille, occasion de sc 
former à la lenue du«iénage et d’appi cn- 
dre la langue allemande. Offres sous H. C., 
8143, à  liaasenstein & Vogler, A. 
G. Francfort s/Al._________11 10067
CONFEDERATION SÜISSE
Lies artistes suisses à Pa­
ris. — Voici la liste complète des ré­
compenses accordées par le jury inter­
national aux artistes suisses exposant 
dans la salle (peinture et dessin) du 
groupe des Beaux-Arts :
Membres du jury, hors concours : 
MM. Charles Giron, titulaire ; Hans 
Sandreuter, suppléant.
Premières médailles (or) : MM. Car­
los Schwabe, Ferdinand Hodler, Mlle 
Louise Breslau, M. Eugène Burnand.
Deuxièmes médaillés (argent) : MM. 
Ernest Bieler, Gabriel Nicolet, Mlle 
Oltilie de Bœderstein, MM. Eugène 
Girardet, Léon Gaud, EdtSnard Kaiser, 
Edmond de Palézieux, Carie Vaulier.
Troisièmes médailles (bronze) : Phi­
lippe Franzoni, Albert Welti, Cuno 
Amiet, Jaques Buch, Jean Morax, 
Luigi Bossi, W ilhelm Balmer, Ed. 
Boos, Charles Billon, Pietro Cliiesa, 
Armand Hinderling, Albert Gos, Al­
bert Franzoni, Gustave Jeanneret, 
Hans Lendorf, Alexandre Perier, Alf. 
Behfous, W illiam  Bôthlisberger, A l­
bert Siivestre, Otto Vautier, Hans 
Wieland.
Mentions : Edouard Vallet, Max Bu- 
ri, Louis Patru, Hans Garnjohst, Da­
vid Estoppey, W ilhelm Lehman, Mar­
tin Schœneberger, Gustave de Beau- 
mont, Mlle Pauline de Beaumont, Ro- 
bert Wetstein, Mlle Blanche Berlhoud, 
Julien Benevier, Adolphe • Thomann, 
Edouard Jeanmaire, Daniel Ihly, Hip- 
polyte Coutau, Paul Perrelet, Auguste 
Benziger. ______________
THIJRGOVIE, — Le ballon 
Zeppelin. — La situation en ce 
qui concerne le ballon Zeppelin, peut 
se résumer comme suit. Les expérien­
ces laites ont donné raison à l ’inven­
teur et prouvé que son système est 
bon. Mais des perfectionnements sont 
nécessaires pour les appareils de d i­
rection et pour les moteurs. On espère 
que ces améliorations pourront être 
apportées dans un bref délai à l ’aéros­
tat et que tout sera terminé pour le 
12 juillet, jour de l ’arrivée du roi de 
Wurlemberg.Le gonflement du ballon 
coùle chaque fois 10,000 marks.
ST GALL. — Hâtes. — On 
écrit de Bagalz que le commandant 
Esterliazy est descendu ici, î> l ’hôtel 
des Bains ; il a pris un pseudonyme, 
mais on l’a reconnu aisément à la 
promenade et dans un magasin de 
lleurs. Il est vêtu de gris et marche la 
tête toujours baissée. Il est probable 
qu’il quittera Ragatz dès que sa pré­
sence sera trop connue.
Entre autres personnalités descen­
dues à Ragatz, on remarque le chan­
celier d’Allemagne, le prince Ilohen- 
lolie, un vieillard de 82 ans qui se 
promène une à deux heures par jour 
au bras dç sa fille, ainsi que M. de 
Freycinet, qui séjourne ici chaque 
année durant quatre à six semaines.
Récompense. — Le gouverne­
ment a décerné une gratification de 
mille francs à l ’huissier d’Elat Steiger 
qui a résilié ses fonctions après les 
avoir fidèlement remplies pendant 51 
ans.
VALAIS. — Incendie. — On
mande de Sion :
« Jeudi, vers quatre heures du 
soir, le feu s’est déclaré au Mayen 
Wolf, un des plus beaux de la sta­
tion des Mayens de Sion. Eu moins 
de deux heures, le fléau avait accom­
pli son œuvre destructive. Le chalet 
et la chapelle qui l’avoisinaient ont 
élé complètement détruits avec tout 
ce qu’ils contenaient ; on n’a pu sau 
ver que l’argenterie et les bijoux.
Le mayen était habité par une fa­
mille américaine qui y vient passer 
l’été depuis plusieurs années. Les 
perles, en minime partie seulement 
couvertes par les assurances, s’élè­
vent à environ 30,000 fr.
Le feu a été causé par l ’explosion 
d’un fourneau à pétrole allumé par 
un domestique en l ’absence des maî­
tres. Tout secours était inutile, à 
cause de f  éloignement des pompes et 
de l’eau ».
A s c e n s io n .  — La première as­
cension de l’année à la Dent Jaune 
(Dents du Midi) a été faite vendredi 
par M. Henry E. d’Arcis, membre de 
la section genevoise du C. A. S., ac­
compagné du guide J.-L. Fournier, 
de Salvan.
VAUD. — Terrible acci­
dent. — Voici quelques détails sur 
l’accident que nous a signalé le télé­
graphe :
« Vendredi après m id i, des paysans_
PROPRIETE
de rapport et d’agrément 
£k V S H D S I S
Sanatorium de lîeauregard,
près Montana s/Sierre, cherche
A vendre ou à louer nouveau jeu élec­
trique permettant de réaliser bon bénéfice. 
E.ltai*rès,22, rue du Kli6ne,Genève.lOQ86
comprenant grands bâtiments avec 7 hec­
tares do terrain en potager, prés, vignes 
ot bois. Eau intarissable. Beaux om­
brages. Vue du Mont-Blanc. Pour rensei­
gnements s’adr., par écrit, sous I .
X . ,  à l’agence de publicité Uaasen- 
stein et Vogler, Genève. 119482
H10068 E. AMER - Pii
ABSENT
MODISTE )043 Dentiste
absent jusqu’au 23  juillet
Une bonne ouvrière est demandée pour 
Suisse française. Bon traitement. S’adr. 
cbez J.-»?. Gardiol, Genève. l OPiiC
Maison île gros
mandé comme apprenti. Rétrib. imméd. 
Sc présenter rue des Allemands, 11, 1er.
o m  n s s m j& m z s s s
une assujettie et une ouvrière modiste, 
de préférence demoiselle qui désirerait se 
perfectionner dans la langue allemande. 
Ecrire 10075, Tribune._____________ 10075
O S ?  C 2 S 3 S S C S S S -
une ou deux apprenties ou éventuelle­
ment une fille désirant se perfectionner. 
Bonne occasion pour apprendre la langue 
allem. Ollres ù liertha Kern, tailleuse 
pour dames, à Olten. Ct. do Solewre. 10033
_______j usqu’au j uillet 119939
Famille honorable à la campagne 
prendrait une jeune fille 10070
E S N  F S S I S Z O S Ï
Bonnes écoles, vie de famille. Henscig. 
à dispositions. Otlres sous Le 6044 X, 
liaasenstein & Vogler, Genève.
A LOUER ABSENT  jusqu'à nouvel avis 10073
à St-Paul près d’JBvian, une Villa 
meublée de 8 pièces. S’adr. à M. le curé 
iilanc, à Bellcvaux (Hte-Savoie). 9920
Th. L’MJILLIER I  FILsl
S, RUE PET1IUT, GENÈVE ’?
Bons immeubles locatifs | 
à vendre 
Grand choix d’appartements 1 
à louer 1 g
A LOUER, jolie maison 3 pièces fraich. rèpar.,8 min. de la gare St-Cerglies (llle-Savoie),vue splendide. 
Même adresse on prendrait des pensionn., vie de fa­
mille, prix mod. S’adr. p. rens.,25,Chantepoulet,4me, 
p. g.,ou à M. Bullard.à la Ramphile.près Jussy. 10015
reprendra ses consultations le 10 juillet, 8, Rue Si-Léger. Petites 
Annonces 
à  moitié 
tarif
A V E N D R E
A R E M E T T R E
C O U P É  A VENDRE
A  remettre de suite excell. com merco av. tricoteuse, forte clientèle, quartier popul., bénéf. assuré, p. 
renseig.. s’ad. Schaufelbcrger, r. Allemands, i l ,  1er.
A  vend re  un ex ce lle n t c o u p é  à
4 places. Ecrire 9911, Tribune._______9911
A R E M E T T R E Eu vente jusqu'à mardi, un mobilier sa­lon, belle table ovale sculptée, glaces, lit 
palissandre ci 2 places avec sommier et ma­
telas, livres divers. Chez Mme Million, che­
min de Roche, clos Lombard, Terrassière.
A v is  a u x  je u n e s  f i l le s  : Avant de s’engager 
â l’étranger, prendre renseignements à l’Agence gra­
tuite des institutrices ct bonnes, rue des Chaudron­
niers, 16, Genève.
r
m Â M ÏÏÏÏÊ  DE THAVAII,, PLACEMENT (îllATUIT. 
j  HUE DU MARCHE, 34, ier, demande : cuisi­
nières pour liôtcl et pension ; domestiques pour tout 
faire ; filles de cafés, dé cuisine et pour aider ; 
femme de chambre et nourrice sèche pour Carlsbad : 
bonne d’enfants pouvant coucher ct manger chez 
elle; domestiques, femmes et hommes pour la cam- 
gne; coiUeurs pour la Suisse romande ct la Savoie; 
charretiers, bergers ; apprentis menuisier, ébéniste, 
coi Heur, pâtissiers ; etc. — Le service des garde- 
malades fonctionne — Consultez les tableaux dans 
l’allée de la maison. — Tous les matins, de 8 â i 1 
h., {marché de travail pour ouvriers de campagne. — 
Bureau de ‘J h. à midi et de 4 â 7 h 1/2 le soir. Télé­
phone 3151. 10035 
ON NE A TOUT FA III E, active. ’ 
Chemin du Mail, 14, an 1er. Plainpalais. 10065
O
N DEMANDE une ouvrière sachant très bien net­
toyer ot remonter les cravates d’hom. el travail), 
chez elle. Ecr. poste restante Mont-Blanc, A. R. 9922
O
N CHERCHE, de suite, bonne à tout faire connais- 
sant bien la cuisine. Se présenter de 0 h. â 3 h., 
20, route de Malagnou. 9ÎH7
O
N DEMANDE uue bonne allem. p. tout faire dans 
petit mèn. S’adr. Schnetzer, 57, r. Entrepôt. 9943
O
N DEMANDE des ouvrières couturieres. S’adres- 
ser chez J.-J. Gardiol, rue Céard. 9978
O
N DEMANDE pour lout faire dans un ménage de 
deux personnes uue bonne bien recommandée et 
sachant bien faire la cuisine. S’adresser Cours de 
Rive, épicerie Lavanchy, qui indiquera.________ 10004
O
N DEMANDE apprenties couturières,
Mlles Favre, rue du Cendrier, 28. 10019
O
N DEMANDE une bonne vendeuse parlant i ’an- 
glais. Adresser les offres. Tribune, C., 24. >0 )17
O
N DEMANDE une ouvrière tailleuse, pour Vevey, 
serait couchée cl nourrie si on le désire. S’adr. 
chez Mme Dnboux, 3G, ch. des Vollandes. .______9977
O
N DEMANDE pour un petit ménage passant Télé 
à la campagne, une domestique pour tout faire. 
S’adresser Mme Chaponnière, rue Kicberg et rue 
du Mont-Blanc. r 10063
O
N DEMANDE d’occasion deux bicyclettes, dame 
ct homme, cn parfait état. Ecrire avec indication 
et prix, poste restante Stand, sons E. J. P. 2. 10061
O
N DEMANDE plusieurs b. nourrices. S’ad. ruo des 
Boucheries, 7, magasin. Dur, des nourrices. 10079
O
N CHERCHE un jeune garçon de 13 «i 16 ans pour 
courses et travaux do bureau. S’adresser boule­
vard Saint-Georges, 77, au 2me, à gauche.
A la môme adresse, une bonne femme de ménage 
disposant de deux heures dans la matinée. 10038
A R E M E T T R EVOYAGEURS à bas prix, dans quartier populeux, un 
agencement complet de magasin de tabac, 
pelit loyer, gaz et électricité. S'adr. Bou- 
langcrie Viennoise, o, r. G. Lescliot. 9910
Mflfinoin *>vetî ou sans mnrehau- 
mayaoill dise, papeterie, sculp- 
lnr<-. Corraterie, Ifi._______ 119938
P
ERDU le 1er juillet, sur la route Pers-Jussy, une 
montre ct chaîne argent, in it. L. G. Happ. c. réc. 
r. T(cpncr.3, Tissot, ou M. Gaillard. Pera-Jussy. 9998 
T ) Eli DU broche-médaillon, sans épingle, photogra- 
| pliie éinaillée. Rapporter contre récompense. 
Mlle Uossier. Fusteric. 7. ffiOll
Fumturs deman- ■
dtz la P ip e  5 P is-
to n  e t  à  Ite n v e r-  . J
s è m e n t , antinicotine
leu dessous, tabac des-
sus, la meilleure et la ^g§|||||g
plus saine, adoptée par les
hygiénistes et acclaméo uni-
versellemenlla reine des pipes,
la pipe do l’avenir, bruyère clair ou foncé,
fr. 3.1)0. Dem. l’intèr. Reçue illustrée des
inventions modernes, HOO nouveautés utiles
à tous, gratis. 5315
AUX INVENTIONS MOD., 6, rue du Commerce.
Appareil photogr. à main, 9X12, 12 pla­
ques, objectif recliligne, mise au point va­
riable, avec sacoche et poire, 50 fr. au lieu 
de 135. S’adr. Office pliot., pl. Bel-Air, 3.
Deux représentants informent Messieurs 
les négociants qu'ils pourraient encore 
entreprendre des représentations pour ar- 
tiçjes courants. — Ecrire Tribune 10030 
«Jeune homme allemand, parlant cou­
ramment anglais, ch. place dans bureau ou 
magasin comme comptable ou com­
mis, éventuellement comme volontaire. 
Ecrire 41GI, Tribune. Molard. 9975
VU P R O M P T  D E PA R T
joli meuble salon, tables ovale ct de jeu. 
Carrefour de Rive, 1, au 3mc, de 10 à midi 
et de 2 à 4 heures. 10053A REMETTRE
à causu de santé, commerce, seul de l'ar­
ticle dans tout le canton Tessin, clientèle 
lcr ordre, profit assuré. — Capital exigé 
fr. 5000. S’adr. Casc^postale 4774, Lugano.
Pour cause de santé 9585
Relie occasion. Pour cause de dé- 
lart, bicycl. d'homme, Peugeot, luxe. Villa 
ichalTner, Acacias, r.-de-ch., de 11 & 1 h.
A vendre jusqu'à mardi, Grenadiers 
et Lauriers. Chemin Hoche, clos Lombard, 
par Terrassière, chez Mme Million. 10054
de bonne famille, ayant de bonnes notions 
de la languo franç., cherche bon accueil 
dans famille distinguée pour apprendre ù 
tond la conversation française, sans paie­
ment. Expérience dans la lecture, travaux 
manuels, etc. Elle accepterait aussi place 
comme dame de compagnie. Prière d'a­
dresser les ollres sous itiilinles F1. I I . 
4 08S , à Rodolphe Musse, à 
Iicidelberg. 10033
à vendre dans la Hte-Savoie. Gr. salle de 
société de 120 couverts. S’adr. sous Rc 
5775 X, A liaasenstein & Vogler, Genève.
Appîîipttpp à Genève pour cas majeur, lolllullIC bon bureau de tabacs et 
papeterie des mieux situés. Arrêt du tram, 
pelit loyer. Belle position pour personne 
disposant de 2 à 3000 fr. — S'adr. Café 
A iie r e n a t ,  94. rue des Eaux-Vives. 9863
Pe&issora cfétrarsgers
à céder à Genève pour cause de maladie, 
existant depuis 25 années, clientèle assu­
rée, bord du lac, 28 pièces, possibilité d’a­
grandissement et transformation en hôtel. 
S’adresser à E. Rarrès, rue du Rhône, 
22, Genève. 9825
APPmPtfPP l,oul causc cessation delulllulllu commerce, magasin de 
mercerie, bonneterie. Situation excep­
tionnelle dans rue principale. Capital né­
cessaire de 5 à 6 mille fr. — S’adresser 
Tribune, Molard, 4203._____________10078
A  E g æ & B æ 'F T S Î S
dans quartier central, mag-asin de 
quincaillerie, articles de ménage, 
vannerie. Peu de frais, capital nécessaire 
fr. 8000, causc de sanlé.
Près la gare, Café cause de santé, 
pressé, reprise fr. (‘>300, alfaire avanta­
geuse à saisir. E. Rarrès, 22, rue du 
Rhône, Genève. 10085
A remettre, pour cause do santé, 
dans une ville importante de la Suisse 
romande, un commerce
papeterie, 
atelier de reliure, 
fabrique de registres et 
imprimerie,
existant depuis 30 ans. Situation centrale, 
location avantageuse. S'adresser au gé­
rant d’affaires, A. Chevalier, 
Neuchâtel. 9681
un montre â Céligny, dimanche 1er juillet 
au soir. La reclamer, en payant les frais 
d’insertion et récompense, chez Louis 
Caillat, sellier, à Crans, près Céligny.
ayant servi 11 ans en Allemagne, cherche 
pour octobre une place dans une famille 
étrangère à Montreux ou aux environs 
commo Ire  bonne auprès des cnfanls, 
ou comme demoiselle de compa­
gnie. Adresser les ollres Mlle Conod, 
Wcisser Hirsch bei Dresden, Villa Gralï,
^■llemagne.____________________ 10028
Jéune lille, 22 ans, line lingère, cherche 
place de femme de chambre. S’adr. rue 
d'Italie, 14, chez Mme W e r n e r .  10049
i UIV H O M M E S É R IE U X
fyant dirigé constructions et grande fa­
brique do ciment à Zurich, cherche 
emploi dans bureau de construc­
teur, entrepreneur, artisan, 
marchand de bois, etc. S’adresser 
:< Au Caméléon », quai des Rer- 
gues, a i ,  qui indiquera.________ 10072
filltflmnhilP Chauficur"mécanicien, 
nuiUlllUUIIG. connaissant spécialement 
la réparation ct l’entretien, sortant d’une 
importante fabrique de moteurs, désire 
elbtrer de suito dans une maison ou chez 
un particulier. Do bonnes références d’ap­
titude sont à disposition. Ecrire T. 24, 
Bgsto restante, rue d’Italie, Genève. 10080
fin ripeino placer uue jeuno homme de 
Ull UGOII C 16 ans dans une maison 
bourgeoise, soit comme aide dans la mai­
son, soit pour aider à soigner les chevaux. 
Ecrire 10087, Tribune. 10087
6,Rue du Commerce,6
Grand Dépôt central autorisé de
B F B T & ÏÏ UIle or,
B F n S llS  SI Portant la gravure A. v.
bH * * *  U  g i89i, Rapporter contre 
récomp. à M. Bochsler. Tribune do Genève. 
P e r d u  par un jeune messager, samedi 
après-midi, un billet do 50 fr. au Bd St- 
Georges, place du Cirque, Bd Plainpalais, 
clicm. des Savoises. Rapp. contre réc., Bd 
St-Georges, 77, 2ine, porte gauche.
F E U X  D’A R T I F I C E S
on tous genres, 1er choix. — Prix do fa 
brique. — Flammes de bengale. 
Chandelles romaines, Fusées 
Soleils, Caprices, Rouquets, etc. 
Ballons ct lanternes vénitiennes, guir­
landes, etc.; Catalogue illustré gratis. 
Mais. Ernest Meyer. rue du Commerce, f 
Télép.3212, Expédition f° d’ toute la Suisse.MÉLANGES
o s ?  C E s s u e m s
pour le 15 cour., jolie chambre et b o n n e  
pension (80-110 fr.). Vie de fanillc. Rive 
droite. Ecr. 4170, Tribune, Molard. 10000 
Vacances. Pension p. enfants de Oà 
la ansd. belle camp., Colovrex, prix mod. 
S’adr. Jacquet, horl., 1, r. Entrepôt. 9972
B U LLETIN  PO LITIQ UE
Genève, S juillet 4000
Les nouvelles de Chine ont un peu 
fait perdre de vue ce qui se passe dans 
l’Afrique du Sud. Il s’y joue cepen­
dant une assez grosse partie qui pour­
rait nous réserver des surprises. De­
puis le 5 juin, jour où le feldmaréclial 
Roberts est entré à Prétoria, sa posi­
tion ne s’est guère fortifiée. Les com­
mandos boers, que l’on croyait décou­
ragés et dispersés, se sont reformés 
un peu partout et harcèlent de tous 
côtés les soldats anglais. Dans l’Oran- 
ge, officiellement annexé à la Gramle- 
Rrctagne, ils tiennent encore la cam­
pagne ct menacent constamment les 
communications de l’année d’occupa­
tion. Le général De YVet, qui dirige 
ces opérations pour les républicains, 
semble ûlre un laclicien de la guérilla 
et les journaux militaires britanniques 
reconnaissent qu’ils ont alïaire là à 
forte parlie.
Le commandant en chef, dans l ’in- 
cerlilude de ses communications fer­
rées avec le Cap, s’est rabattu sur la 
ligne du Natal, qui lui permet de se 
ravitailler. Là aussi, il semble que 
lout n’aille pas pour le mieux. Les 
Boers ont, dit-on, réoccupé Utrecht, 
qui se trouve à une quarantaine de 
kilomètres à l ’est de la ligue du Na­
tal. Il devient évident que les Boers 
cherchent à couper également cette 
voie de communication et à isoler 
l’armée anglaise.
Bref, les nouvelles sont meilleures 
pour les JBoers, qui n ’uirt pas-eûc.ote„
I»ONNr. COlITIJItIliUK fait bcllo façun à t !  Irancs.)  Rue Monlclioisy. 4i. au 2mc._____________ 1(1052
C
-  OMMEÜÇANT expérimenté, sachiinl à fond l’alle­
mand eL le fiançais,cherche place dans honorable 
maison, pour le bureau ou voyages. Buns cerlillrats 
à disposition. Ecrire Tribune, %22, 9t>22
D
EMOISELLE, ayant bonno écriture, dès. place d. 
magasin on bureau. Poste rest. I,.I(..Servott«>.l0flfl4
J
EUNE HOMME cherche place de valet du cham­
bre, chez monsieur seul ou avec famille, pour 
voyager.
Excellentes références.
Ollres sous C 2354 II, poste restante, Montreux 
(Vaud). 9Ü89
J
*~EUNE HOMME, 18 ans, jardinier, dem. place.,préf. 
maison bourg. S’adr. 1(>, rue de Hollande. H939
ÈUiNE FILLE désire place de llllc de cuisine, pour 
le 1er août. S’adr. Laporle, «i Chonlcx. 98G9
M
ONSIEUR sérieux. 32 ans, bien au courant des 
aiïaires. comptabilité, conlentieux, références de 
1er ordre, demande emploi. Ecr. IML, Tribune. IQOliü 
rp rès  b. couturier»* dem. travail chez elle ou journ.
façon, robesdep. 10 fr. 419G. Tribune, Molard.1ÜÜGU 
J  T N ma(ÏÀSIN de papeterie bien situé, dans une 
Ü J ville commerçante du*canton de Vaud, desire la 
représentation ou le dépôt d’un article courant.
Adresser olTres C. S. poste restante. Vevey. 9.i5i
U
N10 PEKSONNKcounaissant la cuisine, bonnes ré­
férencés, demande place dans bonne maison ou 
remplacement. Ecrire 4201, Tribune, Molard. 10076'
T
TNE DAME d’une quarantaine d’années, bonne 
J  cuisinière, chercho place près monsieur ou dame 
seule, bonnes réfer. Entrepôt. 27, charcuterie. 9867
Pendant ma longue absence, certaines 
personnes sc sont amusées à faire courir 
le bruit que j'étais mort, ce cyii a causé 
un profond chagrin à beaucoup de dames 
de ma clientèle qui ignoraient mou départ.
Je serais heureux si ces quelques lignes 
pouvaient tomber enlro les mains de ccs 
braves gens pour les tranquilliser, leur 
faire savoir que je me porto mieux que 
jamais ct que je reprendrai lundi et 
les jours suivants la vente d’une 
magnilique atlaire de tissus dans les con­
ditions que ma clientèle connaît. 99S2
Ouvrier marié, sérieux et très capable, 
^emande place stable dans bonne maison 
de là place pour le repassage des montres 
6oignées ct des chronographcs.
Ecrire à Ch. Vernier, 4 8 ,  rue 
dn Stan<l.________  10040 ENSEIGNEMENT
JEUNE HOMME
i de famille, disposant de 3 ou 4 hc
Un jeune homme désirerait pren­
dre des leçons decalligraphic. Ecrire 4178 
Tribune, Molard. 10042
père eures 
matin, cherche écritures ou comptabilité. 
Ecr. sous chilfre E. D. Tribune. 9081
.Ipiinp Allpmflnrl (6luclianD de bonne
Uulliltj nllUlllallU famille, désiroéchan­
ger conversation française contre alle- 
mande. Ecriro Tribune, F. M. 15. 10014
Belles chambres meublées avec ou sans 
pgnsjpn, 14, Bd de Plainpalais, 2tne. 9929
A  LOUER
ehambre meublée avec ou saus pension. 
Avenue do la Servettc, 39.__________10047
J ^  P  cherche pension cn famille pendant 3 mois
Vb — M iM M W W iw m iw M m  où on pourrait lui enseigner le français
— --------------- -, -- -----  et en échange il donnerait à un fils ou
une lille instruction d’allemand ou de mu- 
A la boulangerie Chambaz, Arzier, sique. Adr. offres sous E. M. R., bureau 
encore deux cligmbres à louer. 10029 de la Tribune de Genève.____________ 9999
Mme de Ciana, Sage femme i ^ rt " £ S “ ï i .Ï ÏS î:
reire, 28, loue chambres meublées. Prix lation agréable, bains, jardin, soins gyné- 
modérés. — Références M m e I ie c le r c ,  cologiques, se charge des enfants. Place- 
9 4 ,  r u e  «le C a ro tig f-  üï24Jjactit.4s ttûunicçs. Maison en Franco. 3364
28 , chemin des Chênes. 
Tramway du Petit-Saconnex. 
Jardin ombragé. — Bonne cuisine. 
Séjour agréable. — Pris modéré. J
